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(1b) B\F=(1)   ÃÄÅÉañ1	OÕ(2) 6  HWÌYa
BQK0þJ1)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º1Øþ
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  ®r*+¯  ®s2pt¯  
  IJ  SD -©  -  IJ  SD -©  -  
KL 45 13 29 68 26 1 24 28
CL 33 18 17 80 26 1 23 28






































































  ®r*+¯  ®s2pt¯  
  IJ i SD - i -W i IJ i SD - i -W i
KL 1.00 0.00 0.98 1.00 0.92 0.11 0.67 1.00 
CL 0.89 0.10 0.63 1.00 0.85 0.09 0.68 0.96 
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(2b) H1)Ö×  6d  ÃÆÅIî}  d  	OÕ.í
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(4a) 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(2, 27)=0.29, P _=0.74)  
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 KL  CL KL  KL BLKL BL  CL KL  
)r*+*  F=0.10, P=0.01 F=0.08, P=0.04 F=0.02, P=0.73 
)s2pt*  F=0.08, P=0.19 F=0.10, P=0.07 F=-0.02, P=0.87 
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